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Haroldo de Campos
Al lado de Augusto de Campos y Décio Pignatari, en los años 50 y 60. Haroldo de
Campos (Sao Paulo, Brasil 1929-2003) fue uno de los "trigénios vocalistas" de la
poesía concreta. Publicó los \\hzosXa(irezdeestrelas{\'i7t).SignánciaQuaseCcu (1979),
Galaxias (1984) yA educagaó dos cincosencidos (1985), entre otros. Destacan sus versio
nes desde Homero hasta Mallarmé y de Dante a Maiakóvski. ¿Será el exotismo en
Haroldo de Campos una prolongación, un contagio literario? Es precisamente en Galaxias.
libro de arte pantagruélico, donde conviven lenguas, anécdotas de viajes imaginados o
no; para el propio Haroldo de Campos se trata de un "audiovideotexto. videotextogame,
las Galaxiasse sitúan en la frontera entre prosa y poesía. Hayen este librocaleidoscópico
un gesto épico, narrativo —minihistorias que se articulan y se disipan con el "suspense"
de una novela policíaca (Anatol Rosenfeld); sin embargo la imagen acaba por prevale
cer, la visión, la vocación a lo epifánico. En ese sentido, el polo poético termina por
imponerse al proyecto, y el resultado son cincuenta 'cantos galácticos", en un total de
más de 2000 versículos (cerca de 40 por página). Este libro permutable tiene, como
vértebra semántica, un tema siempre recurrente y variado a todo lo largo de él: el viaje
como libro y el libro como viaje".
Acerca del canto que traduzco, brinda el poeta brasileño la siguiente explicación:
Un matrimonio joven, judíos americanos, con sus hijos, en la ciudad de México, hace
una excursión en carro a Toluca. El narrador, que les sirve de intérprete,nada puede
hacer para amenizar la obstinación del americano que conduce, atolondradamente,
su vehículo rentadoporlascalles y carreterasmexicanas. Palabrasaztecas,visiones y
reminiscencias de gente y paisaje, constelan la narración, el "texioviario". La muene,
la mirada lorquiana de la muerte, se va insinuando en el ílujo del texto, hasta el final
(unaccidente en la carreteravisualizado en cámara lema) y la eufórica afirmación por
la vida, en el júbilo de la sobrevivencia.
— Sergio Ernesto Ríos HaroUo deCampes
aquele como se chama\'a americano louco crazj' american disse miguel com
seu perfil de príncipe azteca e disse tambéni gringo mas nao para ofender
amistosamente comproia um cano e se botara de new york a méxico city com
mulher e filhos mal sabendo guiar c nao fajando nenhuma palavra de español
só gracias gracias e no comprendo se cliamava barry sim e a mulher sara
judia de oibos améndoa para o méxico pouco dinheiro e com vontade de ficar
your countiy is not kiíiing people por tras dos oihos claros in vietnam
guiando as tontas baratatonta fuck it pela trama das calles quase duas
horas para chegar a churubusco perto de la ennita damn ¡t fuck it
pragucjava tonto ixtapalapa churubusco palavras enroladas na língua e
garotos assobíavam para as pemas de sara palmo támara de coxafora da saia
papazules que por sinal sao veides y cochinita pibil e o méxico te
paralisa com seu soco de pulque e plumas a vocS também com esse textoviagem
entre bebido em an\atl agora em papel de árvore ou amatl papel cor cortiga
este textoviário batido e rebatido também como a massa do amatl esfolado
com pedra e esfolhado na pedra até chegai' ao doce do papel liso e piso
onde a cstória se esfinge com figuras cabcgas de serpente cabegas aztecas
e de serpente coatlicue deusa-morte deusa bi-serpe vestida de cobras vivas
um cronio ocos de um cránio todoocos nmn colar de maos madredeusa também
da térra que a morte te está mirando desde os ocres de toluca aquele
maldito crazj' anrerican scm saber guiar direito e teimando stubbom as a
mulé teimoso feito muíaeu disse desta vez querendo saber onde Rcava a
highway naoseiquanto porforga a highway nao me deixava indagar da carretera
a toluca e íamos para toluca como se estivesse numa rodovia de new england
coragóes também no colar de máos e escamas de serpente xadrezando a pedra
criangas brincavam com caveiras de agúcar na fei'ia de los muertos máscaras
de caveira em papel-cartSo mas o pncu rompido forgou o giro á esquerda
nao sentia mais os freios verónicas de cariño y calaveras de azúcar
um looping em cámaralenta o asfalto da estrada rinchando cavalo cariado
popocatcpcil e ixtlacihuatl añil com capuchos de neve e abaixo logo
abaixo eis la gian teiiuchlitlan seus templos c canais ladrilhos de água
no risco geométrico tlaloc o deus-chuva pirámide azul pirámide púrpura
huitzilopochtii o deus-gueira quatro filas de pcntacránios em lados quadros
a figura na litcira é cihuacoatl inspetor dos mercados e os dois de
orelheiras jade e cara negra tinta de negro coletam tributos guajolotes
elotes frijol de diferentes colores há de tudo aqui pescado acociles ranas
e iguanas na coroa-de-copos de leite a pequeña prostituta xochiquetzal
ao colar de jade cábelos colhidos pela máo sinistra c tigrídea a floramor
nessa máo a direila descobre a coxa tatuada jarreteira ouro á altura
do jociho e celhas riscoblíquas sobre os olhos améndoa em lentacámara o
looping e o can-o virado sobre si mesmo a cairctei'a tan\bém virada sobi'e
si mesma ncm sangue ncm fogo ncm fezcs no coalho de óleo intactos na lata
an^assada entre vidros puídos e vocé c haiiy e sara e criangas aiTcliando
com voz de pato donald e sara c harry e vocc pam toluca e criangas
pora toluca vivos viva-a-vida vida para o mercado cor tortilla de toluca
— Hanldude Campos Seifiü Ernesto Ríos k
aquel como se llamaba americano loco crazy american dice migue! con
su perfil de príncipe azteca y dice también gringo aunque no para ofender
amistosamente comprara un carro y se pusiera de new yorlt a méxico city con
mujer e hijos sabiendo mal conducir y no hablando ninguna palabra de español
sólo gracias gracias y no comprendo se llamaba Iwry sí y la mujer sara
judía de ojos almendra hacia méxico poco dinero y ganas de estar
your country is not killing people detrás de los ojos claros in vietnam
manejando a ciegas cucai'achatonta fuck it por la trama de las calles casi dos
horas para llegar a churubusco cerca de la ermita damn it fuck it
maldecía tonto ixtapalapa churubusco palabras enredadas en la lengua y los
muchachos chiflaban a las piernas de sara palmo dátil de muslo fuera de la falda
papazules que por más señas son verdes y cochinita pibil y este méxico te
paraliza con su puñetazo de pulque y plumas a ti también con ese textoviaje
entrebebido en amatl alrora en papel de árbol o amatl papel color corteza
este textoviaj"io golpeado y rechazado también como la masa del amatl despellejado
con piedra y raspado en la piedra hasta llegar al dulce de! papel liso y piso
donde la historia se esfinge con figuras cabezas de serpiente cabezas aztecas
y de serpiente coatlicue diosa-muerte diosa bi-sierpe vestida de cobras vivas
un cráneo huecos de un cráneo todohuecos en un collar de manos madrediosa también
de la tierra que la muerte te está mirando desde los ocres de toluca aquel
maldito crazj' american sin saber manejar bien y tercamente stubborn as a
mulé terco vuelto muta yo dice de esta vez queriendo saber donde quedaba la
highway nosécuanto porfuerza la highway no me dejaba indagar sobre la carretera
a toluca e íbamos para toluca como si estuviera en una carretera de new england
corazones también en el collar de manos y escamas de serpientes ajedrezando la piedra
los niños jugaban con calaveras de azúcar en la feria de los muertos máscaras
de calavera en papel-cartón pero el neumático ponchado forzó la vuelta a la izquierda
no sentía más los frenos verónicas de cartón y calaveras de azúcar
un looping en cámaralenta el asfalto de la carretera rechinando caballo cortado
popocatépetl e ixtlacíhuatl añil con capuchos de nieve y abajo luego
abajo he ahí la gran tenochtitlan sus templos y canales ladrillos de agua
en el trazo geométrico tlaloc el dios-lluvia pirámide azul pirárnide púrpura
huitzilopochtii el dios-guerra cuatro filas de pentacráneos en lados cuadros
la figura en la litera es cihuacoatl inspector de los mercados y los dos de
orejeras jade y cara negra tinta de negro colectan tributos guajolotes
elotes frijol de diferentes colores hay de todo aquí pescado acociles ranas
e iguanas en la corona-de-copos de leche la pequeña prostituta xochiquetzal
al collar de jade cabellos recogidos por la mano siniestra y tigrídea la floramor
en esa mano la derecha descubre el muslo tatuado jarretera oro a la altura
de la rodilla y cejas rayasoblicuas sobre los ojos almendra en lentacántara el
looping y el carro volteado sobre sí mismo y la cai-retera también volteada sobre
sí misma ni sangre ni fuego ni heces en el corte de óleo intactos en la lata
amasada entre vidrios desgastados y tú y harry y sara y los niños inquietándose
con voz de pato donald y saray hatry y tú a toluca y los niños
a toluca vivos viva-la-vida al mercado color tortilla de toluca LC
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